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De llamentable sols es pot quali- tíssim i desencoratjador. I no es
ficar la situació on ha arribat el Ce- per menys davant la cada vegada
ller Cooperatiu, davant els fets que més evident impotencia d'encarrilar
es produïren a l'assemblea general la situació, de posar l'entitat dins
extraordinaria de diumenge passat, les coordenades d'una possible re-
a la que, per segona vegada, s'inten- cuperació o, al manco, normalitza-
tava elegir un nou consell rector. ció.
d'uns elements integrats a rúnica
La disconformitat a darrera hora
a les intervencions que hi hagué, per
La paraula «maffia» sorgí sovint
candidatura presentada, procedents denunciar
 l'existència d'un grup in-
d'una altra candidatura alternativa teressat en la desestabilització de-
que per tal d'unificar criteris s'ha-
 finitiva de la «Bodega» i s'esgota el
via fusionat a la primera, descarta temps sense arribar a cap solució
tota possibilitat de treure el carro determinada, sols a la conclussió
endavan t. necessaria d'establir un nou termini
per a la presentació de candidatu-A l'assemblea es produïren situa-
res, les quals hauran de formalitzar-cions de tibantor i desconcert que
se seguint un procediment més ri-int just donaren a la reunió un cai-
gorós.re surrealista, però en el tons tris-
Dem repattiami de ¡rams	 Colomhigil
Demà diumenge, a la barbacoa ra. Malgrat això s'han comprovats
«La Ponderosa»
 tindrà lloc l'anual coloms de la totalitat de punts on
repartiment de trofeus del Club hi ha hagut amollades.
Colombeifil Felanitxer. L'acte s'ini-	 El colomer més regular ha estat
ciarà a les dues de l'horabaixa amb el de Teodor Suau, que ha aconse-
l'esmentat repart als guanyadors guit el campionat absolut, al qual,
de les proves de la temporada que com es ja habitual, li correspon el
ha acabat 1982-83. Tot seguit se ser- trofeu donat per D. Mateu Mas
virà un dinar als assistents al llarg (Ginart), que porta el nom del
del qual se subhastaran una serie «Picot» i que es sens dubte, el tro-
de coloms procedents dels colo- feu més cobdiciat pels colombòfils
mers de més prestigi de Mallorca del nostre club.
i d'Eivissa.	 En la prova maxima del nostre
irregular degut sobre tot a la man-
ca de pluja. Aquesta manca ha
provocat una falta de visibilitat i
als nostres coloms les resulta molt
Aquesta temporada ha estat molt
quilòmetres), a la província de Ba-
de Villanueva de la Serena (760
segon classificat el colomer de Joan
deport, que enguany realitzarem des
dajoz, de Felanitx fou el primer i
(Passa a la pàgma 5)difícil orientar-se enmig de la boi-
Miércoles dia 6, a las 9'30 de la noche
en el SALON DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO
COVE RCM
a cargo de ALFREDO COHI, Perito Agri-
cola, en torno al tema
«Utilización agrícola de los fangos produ-
cidos en la depuradora de aguas
residuales».
Se invita al público y de iin modo especial a los
AGRICULTORES
-11.1171U.
Dijous d'aquesta setmana el Go- donar a conèixer als nostres lectors
vernador Civil havia d'inaugurar el el règim de funcionament d'aquesta
, iervei d'urgències de la Seguretat nova unitat sanitaria que es
 posà en
Social, installat des de fa mesos a mania ahir divendres.
l'antic convent de monges de la Ca-
ritat del carrer de Mateu Obrador. públic tots els dies laborables e les
El servei estarà
 a la disposició del
Obviament no podem oferir a la 5 de l'horabaixa fins a les 9 del sen-
present edició informació d'aquest demà dematí i els diumenges i clics
acte —el que farem, si Déu vol, a la festius funcionara les 24 hi:Wes del
propera edició— per?) si que podeur dia
Tombats a la molsa
FleFreriti .%.! Pr4 C
«Les modernes teories sobre la democracia, corrobarades per suficients
coneixements empírics, postulen que la burocracia centralitzada sempre
sera més nombrosa que la suma de
 burocràcies descentralitzades que la
substitueixin i, per tant, la suma de burocràcies descentralitzades sera
menys costosa que la burocracia centralitzada» (1).
En aquesta frase tenim conden at el motiu fonamental que mou als
països federats, confederats, regionalitzats o «de les autonomies» a prac-
ticar la descentralització administrativa. Descentralitzar l'administració
pública significa, per a molts d'aquests països, una forma com una altra
d'estalviar-se doblers.
La descentralització administrativa era una necessitat per a l'Estat
Espanyol. El centralisme administratiu era ja un sistema desfassat, anti-
democratic i antiecontimic que s'havia de superar per un sistema més
rqcionah que descentralitzàs la burocracia, els centres de decisió i de
gestió. Així sortiren les «autonomies», així. s'organitza, «l'estat de les auto-
nomies».
Però l'autonomia que es demanava l'any 76 al carrer no era això, ni
de bon trips. S'aprofità, això sí, l'avinentesa, la cojuntura, d'aquells movi-
ments que demanaven autonomia per als seus pobles, per posar en marxa
una descentralització totalment
 burocràtica que, tanmateix, hagués arribat
més prest o més tard, tant si l'haguessim volguda com si no.
S'aprofitaren les reivindicacions autonòmiques de catalans i bases i,
en menor mesura, de valencians i gallecs, per crear les autonomies del
«prêt a porter», les autonomies que tothom podia —i havia— de tenir.
Hagués estat molt més difícil per al nostre poble acabar sense
«autonomia» que tenir la que ara té. De fet l'estatut que ara tenim ens
arriba del cel... madrileny. A darrera hora tot el «procés autonómico
s'accelera. s'aprova un estatut d'autonomia loapitzat i. finalment, ens
endossaren l'estatut que ara «gaudim i què no es àltra cosa que una
«clescentralització administrativa» que no necessitava, en absolut ni de
pactes. ni de tantes passes i paperots com es feren en el seu moment.
Ara totes les «nacionalidades NI regiones» tenen la seva «autonomia»:
1-s °ire volien autonomia i les oue no la volien. les que reclamaven uns
(11-ets i les (me vii  sabien '-ruera això de l'autonomia. les que reivindicaven
una cultura i les (rue s'ho estaven rensant encara. L'«estat de les autono-
mies» ia ha tancat el seu nrocés. Això almenys és el que diuen els diaris.
Tots els nobles de l'Estat Esnanvol tenen ara mateix un estatut d'automia
clue ia funciona, rebaixat naturalment ner la LOAPA, ornat amb toes
nrovincians o provincianistes, el folklore de cada comunitat i alguns sím-
bols niés o menvs sentimentals.
A les Illes tenim en marxa un «estatut d'autonomia» que no és en
24-)solut el que reclarnavem. No he cregut mai clue l'estatut que ens arriba
de Madrid arribar a ser una eina per recuperar la - nostra conciencia
colectiva, la nostra història i la nostra cultura. Ara no tan sols crec això
sine) oue pens one segons en mans de oui caigui aquest «estatut d'auto-
nomia» que funciona ara mateix a les Illes, pot fer més mal al nostre
noble ove si no el teng,uessim.
Ramon Turmeda
junv 1983
(1) «Una política económica per a les nostres illes». Miguel Alenyar
i Fuster. Obra Cultural Balear. Monografies, número 9. Mallorca 1979.
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Promincer Pea. Pax, 16 - Tel. 581158
• PROPIEDAD INMOBILIARIA Y RUSTICA:
Colegiado J. Ginard Sánchez
ADMOR. FINCAS: Colegiado J. Flor Juliá.
PROMOC ION FINCAS: M. Cerdá Vicens
Cmora - yenta fincas larbanas, rústicas
y selares
Alpileres y administración de fincas
Si tiene un solar y quiere construir pode-
mos promocionar su edificación
Estamos para solucionar
no para complicar
¡ACUDA A PROMINCER!!
Se vende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°
A pagar el 50 7„ al contado.
Resto, 20 años.
Informes: Tel. 581231
Se vende piso en Cala Marçal
Junto playa
A pagar 5070 al contado. Resto 20 años
Informes:
 Tel. 581231
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SANTORAL
D. 3: S. Tomas
L. 4: Sta. Isabel
M. 5: S. Zacarias
l‘f. 6: Sta. M.  Coretti
J. 7: S.
V. 8: Sta. Priscila
S. 9: Sta. Vero iic.i
LUNA
C. menguante el 3
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porto Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (—Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (—Palma),
16, 18,15 (—Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx:
 Sólo
domkigos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
nuis a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias
 7'30 y 18'.
 Domingos y fps-
tivos, a las 7,30, 12,30 y 18,30 h.
Médico para mañana:
Servicio de Urgencia:
C. Mateo Obrador, 23
Farmacias de turno:
Sábado y, domingo:
Francisco Pifia
Lunes:	 Munar-Melis Gaya'
Martes:	 Miquel-Nadal
Miércoles: Amparo Murillo
Jueves:	 Catalina Tienulat.
Viernes:	 Francisco Pifia
TELEFONS
 D'INTERS
Policia Municipal
Guàrdia
 Civil
Bombers
Funeraria
Ambulàncies
580448
580051
580090
581717
- 581144
581715
Ayuntamiento de
Fe lanitx
Extracto de
 los acuerdos que se
'ormula en cumplirniento de los ar-
culos 213 y 241 del Reglamento de
irganización, Funcionamiento y Ré-
Jurídico de las Corporacio-
-1es Locales, a efectos de su remi-
,ien al Conseil General Interinsular
Gobierno Civil zsi cuino so pu-
l!cación en las carteleras públicas,
:!11 Cl
 tablón annrHos de está'
vuntmi:n to y Si posi 1- lc nserci On
.!n el B. O. de
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión Extraordinaria celebrada el
pasado día 13, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de iodos
S3S rni embros.
aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se dejó sobre la mesa el Pliego de
Condiciones de la subasta para la
contra tación de la obra del 2.° Sec-
tor de la 1.a Fase del Proyecto de
mejora del Alcantarillado de Fela-
nitx.
Fue aprobado el Pliego de Condi-
ciones de la subasta para la contra-
tación
 cle la 2.a Fase del Provecto de
Mejora del alumbrado público de
Ca's Concos, S'Horta y Porto-Colom.
S aoordó la contratación tempo-
ral de un Atpdliar de la Policía Mu-
nicipal durante la temporada turís-
tica.
Fue adjudicado a la única concur-
sante la contrata del servicio --;-
gilancia, cuidado y limpieza del Co-
lco ,(Reina Sofia».
Fite aprobada la Certificación nú-
mero 2 y la liquidación de la 1.a Fa-
se de la reparación del pavimento
de diversas vías públicas, acordán-
dose cl pago al contratista de su
ir-_pere de 1.988.255 pesetas.
Fue aprobada la Certificación nú-
mero 1 y la liquidación de la 2.a Fa-
se de la reparación del pavimento
de diversas vias públicas, acordin-
dose verificar el pago al contratista
de su importe de 3.955.239 pesetas.
Fue aprobado la recepción provi-
sional de las dos fases de las obras
de reparación del pavimento de la
red viaria.
La Corporación prestó su confor-
miadd a la recepción definitiva de
las obras de acondicionamiento de
terrenos para la práctica del depor-
te del fútbol en la población de
S 'Mor ta
Fue aprobada la Cuenta General
del Presupuesto Ordinario de 1982.
Fue aprobada la Cuenta General
del Presupuesto de Inversiones de
1982 .
Fue aprobada la Cuenta General
del Presupuesto Extraordinario de
1971.
Fueron aprobadas las Bases de los
concursos y certámenes a celebrar
en las Ferias y Fiestas de San Agus-
tin.
Se acordó autorizar al Concejal
Delegado de Ferias para, (Ada la Co-
misión de Cultura, Fiestas y Depor-
tes, formalizar la contratación de ar-
tistas y cantantes que han de actuar
en las Verbenas de San Agustin.
Se acordó la adquisición de ban-
derolas autonómicas y españolas
para engalanar la población duran-
te las Ferias y Fiestas de San Ag-us-
tin.
Fue adjudicada la contratación di-
recta de la mejora del alumbrado
público en la Plaza Pax.
Se acordó encargar al Arquitecto
Don Valentin Sorribas un proyecto
Técnico de ampliación y mejora del
Cemen erio Municipal.
Se dejó sobre la mesa la propues-
ta de encargo de toma de datos para
Ia elaboración de un proyecto de
emisario en Cala Ferrera.
Se acordó hacer entrega al Conseil
Insular de Mallorca de los terrenos
cedidos por sus propietarios
 nana el
ensanche de la carretera de Calonge
al cruce de la carretera de Felanitx-
Santanyi,
Se acordó hacer al Conseil Insu-
lar la petición de que asfalte la ca-
rretera desde Sa Torre de Ca'n Alou
hasta la carretera de Ca's Concos.
Se acordó prorrogar por un año el
contrato existente entre este Ayun-
tamiento y SFARSA, para la exPlo-
tación de la depuradora de residua-
les de la Ciudad, en las mismas con-
diciones vigentes en la actualidad.
Felanitx, a 15 de Junio de 1983.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
ANUNCIO
A los efectos de la organización
de la «IV Mostra Agricola, Indus-
trial i Artessana», que tendrá lugar
en las próximas Ferias y Fiestas de
San Agustin, se ruega a los intere-
sados se pongan en contacto con el
Ayuntamiento llamando al Telefono
púmero 58 00 51, antes del dia 7 de
julio.
Felanitx, a 20 de junio de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
VENDO LLAUT MADERA, 27 pal-
nos motor Diesel. Arranque el6c-
tr1co. Muy buen estado.
Informes: Tel. 5801:36
COMPRARI A TOMBA AMB CAPE-
LLA AL CEMENTER' DE FELA-
NITX
Inf. Tel. 232952
OR•••••aaMINNeMMI•n•••n••=111111M01!	
CLASES DE III-2PASO E.G.B.
In formes: ti 1 . 1). CWS Corso
Porto-Colom. 'Tel. 580277
VENDO COTA 74 cc. PM-W
en buen estado.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
Cronicó Felanitxer
XIII-XIV
per RanuM Posse/lo
1386
13 febrer.—Pasqual Gotarra troba excesiva la quanti-
tot en què ha estat taxat pels jurats en el darrer
tall. (LC)
23 febrer.—Qüestions entre els jurats de Felanitx els
de Santanyí perquè aquests diuen que aquells han de
socórrer Ia seva vila «en temps que fustes de moros
e altres fustes de enamichs arribassen en lurs mari-
ne». (LC)
14 maig.—E1 rei absol les penes en què havien
caigut els germans Guillem i Jaume Valenti, citutadans,
fills de Guillem Valenti, culpats de la mort de Berenguer
Font. (ACA)
10 març.—El rei fa la gracia al notari Ramon Comte,
escrivã de la Cort reial de Felanitx, pugui tenir l'escri-
vania durant el temps de sa vida. (ACA)
1 marg.—Bartomeu Pi afirma tenir empriu en la
Mola, situada dins Tortitx, per pasturar-hi el seu bes-
tiar. (LC)
30 març.—Han penyorat un ase de Macia Carabotí
per pagar 8 Mures i 10 sous al jueu Abrafim Fatzner. (LC)
26 mare.—La dona Jaumeta, viuda de Bernat Sunver,
ha fet cavar dins la seva possessió de Tortitx per trobar
aigua. (LC)
13 abril.—E1 rei nomena batle de Felanitx Jaume
Manresa. (ACA)
1 juny.—Es mana al cletenidor de la cavalleria de la
Galera, que fou de Salvador Sunver, acudesqui a Ciutat
a fer la mostra acostumada d'un cavall armat. (LC)
4 abril.—Bartomeu Artigues de Felanitx participa,
iuntament amb altres persones de Campos, Santanyí i•
Llucmaior, en cercar alguns bens reials continguts en
un cofre, que era dins una barca que, procedent de
Barcelona, s'ha nerduda en el Cap Blanc. (LC)
11 ifinv.—E1 rei nomena batle de Felanitx Ramon
Berga. (ACA)
30 iunv.—Bartomeu Sunyer no vol que Bartomeu ses
Eres abeuri el seu bestiar en un pou situat dins les seves
terres. (LC)
22 rei mana que els escrivans dels batles
les viles de la part forana de Mallorca tenguin un
fibre on sien anotades les multes o bans i denúncies. (LR)
31 ittliol.—Alguns terratinents de la Galera protesten
contra Bernat Cerdà. batle de la cavalleria, perauè ha
fet cremar les garrigues i ara no poden pasturar el
bestiar. (LC)
(Contirmar4)
PANADERIA NITUEL JUAN (Hijo)
Carrer de Sa Playa, 7
Comunica a su distinquida clientela que
a partir del 4 de julio hasta el 1 de agosto
CERRARA POR VACACIONES.
R11 linos dis ,.uluen	 Machas gracias.
FELANITX
Jalonado por las fechas de dos
Arios Santos jubilares, ambos ex-
traordinarios y dedicados a conme-
morar el misterio de la Redención,
el Rdo. P. Francisco Andreu Maimó
celebró el 50.° aniversario de su or-
denación sacerdotal. Bodas y Misa
de Oro sacerdotales celebradas con
la Eucaristía en el marco magnífico
de la basilica de S. Andrea della
Valle de Roma y en el propio altar
de Carlo Fontana donde, novel sa-
cerdote, había ofrecido por primera
vez el divino Sacrificio.
Ordenado en S. Juan de Letrán el
15 de abril, Sábado Santo del Año
jubilar 1933, celebró oportunamente
su aniversario el 17 de abril pasado.
Le acompañaron en el altar nume-
rosos sacerdotes concelebrantes, tea-
tinos, amigos y conocidos del P.
Francisco. El P. General abrió la ce-
lebración, presentando su motivo
en breves palabras la persona
ebra del celebrante: labor silencio-
sa y paciente en favor de sus coher-
manos, de los que ha sido por lar-
gos años maestro y preceptor, y en
bien de la Orden, por su no menos
añosa tarea de archivero e historia-
dor: mientras que en su homilía el
celebrante
 trazó, en el encaje de
esos diez lustros de sacerdocio, su
itinerario sacerdotal desde su inicia-
ción a las primeras experiencias
pastorales en Roma,
 Nápoles,
 Bari,
hacia sus años de docencia en nues-
tro seminario de Morlupo, y hasta
Ia
 actual modesta y umbrática acti-
vidad de archivero.
La
 Eucaristía
 es celebración de
«acción de gracias»: y el celebrante
agradeció la participación de todos
los presentes y la de los ausentes
unidos espiritualmente, como lo ha-
bían expresado en los varios medios
de comunicación, a aquella jubilar
celebración. Agradecimiento dirigi-
do
 sobre todo al Sumo Pontífice que
había enviado al celebrante el tele-
grama leído por el P. General y que
nos place transcribir:
,<Fausta ricorrenza cinquantesimo
anniversario ordinazione sacerdotale
che la Paternita Vostra Reverendis-
sima celebra con commosso rendi-
mento grazie Simore per i mol-
ti talenti favori et conforti spiritua-
li da Lui ricevuti, Sommo Pontefice
porgendo. Le vivissime felicitazioni
et auguri et unendosi a quanti Sono
felici in questo giorno cli esprimer.
Le la loro gratitudine considerazio-
ne et affetto, desidera ricordare la
Sua figura di esemplare religioso
stimato studioso nonché illurninato
et sapiente direttore d'anime, men-
tre invocando su di Lei nuova effu-
sione doni Divino Redentore per an-
cora lunga serena et sempre frut-
tuosa attivita pastorale. Le imparte
di vero cuore implorata propiziatri-
ce Benedizione Apostolica che volen-
tieni estende confratelli familiari et
presenti tutti solenne celebrazione
rito giubilare.
Cardinale Casaroli».
Entre los concelebrantes pudimos
conocer y luego saludar a algunos
miembros de la Curia Romana y
amigos del celebrante; recordamos
a monseñor Terzo Natalini Vice-Pre-
fecto del Archivo S. Vaticano, a
Mons Romano Rosi, miembro de la
Pontificia Comisión «Justitia et
Pax», al M.R.P. Luis Díez, claretia-
no, de la Secretaría de Estato del
Vaticano, al M.R.P. Claudio Vila ar-
chivero de la Orden de los Escola-
pios; presente estaba también Dom
Ildebrando Scicolone, profesor del
Ateneo Anselmiano y otros que que-
dan sin nombrar, por no haberles
podido anotar en la tempestividad
de la ocasión que se nos ofreció só-
lo después de la celebración.
La Orden ,:Cómo podía ser repre-
sentada mejor que con la presencia
del Revmo. P. General, que había
iniciado con sus palabras el rito iu-
bilar? De la comunidad de S. An-
drea della Valle concelebraron los
padres Pio Lana, Bartolomé Mas, el
P. Cleto Linari; de Nápoles el P.
Leopoldo Giuliani, de Morlupo el P.
Innocenzo Cuniglio y de la parro-
quia de S. Cayetano los padres Sal-
vador Attardo y Mateo Bronneberg.
Los religiosos de nuestra provincia
española habían prestado voz y sen-
tires al P. Domingo Andreu, que
subscribe, sobrino del homenajeado
y que concelebraba a su lado. Pres-
taban servicio al altar con el Hno.
Manuel Pi, los estudiantes y noví-
cios; la parte litúrgico-musical es-
tuvo confiada al maestro Luigi Pe-
rrone, con elementos de la Capilla
Pontifícia (Sixtina) que entre
 otros
cánticos, ejecutaron un motete rte
arn
-aclecimiento al Señor compuesto
ncr el propio
 P. Andreu con moti-
vo de su día jubilar. Entre los nu-
merosos fieles nos place mencionar
a las religiosas Teatinas presentes
con la Madre General. Muchos
los asistentes obs-quiaron
 n1 cele-
brante con su personal felicitación
7' cen dadivas —obviamente rmichos
libros— todo ello expre ,:ión de de-
vr7ión
 y cariño. Durante cl lunch
rndimos conocer a LIICIOViCO Mase-
tti-Zannini, al Dg. Letterio Villari,
al Tog. Enrico Mosco y otros cola-
boradores
 de
 nuestro padre archive-
ro en la investigación histórica de la
Orden. Pero de manera particular y
acto de gratitud se debe a los Pa-
dres y Hermanos de la Casa de S.
Andrea della Valle que tanto se es-
meraron para que la celebración re-
vistiese la serena y gozosa dignidad
que requería.
Mientras reiteramos a nuestro
amado Padre Andreu la fraterna fe-
licitación por su efemérides jubilar,
rogarnos al Señor que, corno reza el
verso bíblico que encabeza su «re-
cordatorio», «la semilla que ha sem-
brado a la mañana do su vida sa-
cerdotal», continúe dando sus fru-
oaun en la tarde de la existen-
cia», cuando, como dice el sabio 0o-
helet, «el hombre suele cruzar los
brazos».
Roma-Iranzu.
P. Domingo Andreu, CR.
A LQU1LO ALMACEN DE 40 m2.
ENTORMES: EN ESTA ADMON
CLASSES PART1C.ULARS de llati
castel Iii i CataPt. A Felanitx i en
Es Port.
Infonnes: Convent, 95
CON1PHABIA PARCEL:\ aproxima-
damente 1 , 2 cuarterada, en
Binifnrda.
In formes: Tel. 580495-58C592
Jubileo sacerdotal de! P. Francisco Andreu
Pel mes d'abril va celebrar a Roma les bodes d'or sacerdotals,
el Pare Francesc Andreu. No en donarem compte aleshores amb
Ia intenció d'oferir als felanitxers el testizrzoni d'una persona que
ha
 gués estat present a l'esdeveniment. Llamentablement fins ara
no hem rebut aquesta referência escrita, que ens ha trames des
d'Iranzu el seu nebot i també teati el P. Domingo Andreu. Ens
plan donar cabuda a aquesta nota al temps que enviam des d'a-
questes planes la niés sincera felicitació al nostre admirat Parr.
Andreu pels seus cinquanta anys de sacerdoci.
FELANITX
	 La festa de Sant
iNFORMACIÓN LOCAL
 Cristòfol
Vitralls per a l'església del Port
El passat fi de setmana, el Rector
del Port va donar a conèixer als feli-
gresos la seva intenció de dotar amb
vitralls artístics als finestrals de l'es-
glésia del Carme. A la façana del
temple hi fou exposat l'esbós de
quinze vidrieres —realitzat per Ma-
nuel Barrados—, de les quals, se-
gons digué Mn. Sastre, se n'han d'e-
liminar dues ja que l nombre de
finestres es de tretze.
De principi es creu que el valor
d'aquesta reforma sera superior als
dos milions de pessetes i el rector
del Port ja va insinuar que comnta-
va amb la generosa collaboració de
tothom.
No cal ponderar la conveniencia
d'aquesta obra, la qual a Trits del
seu valor purament estètic tendra
un caire funcional molt important
com es el dc permetre la ven'ilació
de l'edifici, ja que alguns dels nous
vitralls seran practicables.
Nosaltres des d'aquestes planes
cns solidaritzam amb l'empresa i
ens oferim de bon grat per fer arri-
bar al públic totes les noticies que
es refereixen a aquesta millora.
Dos recitals de no d'En Toni D izà
Tenia un especial interès en se-
guir la trajectòria artística d'En To-
ni Piza, després dels recitals que
havia donat darrerament a Felanitx.
I res millor que traslladar-me el
dia 10 de juny a Campos, al Con-
vent de Sant Francesc de Paula, i
el dia 17 a la sala de «Sa Nostra»
de Manacor, on En Toni Pizà tenia
dos compromissos dels quals —puc
constatar-ho— en va sortir ben ai-
Tós.
Però el comentari global que vull
fer, més que desmenussor de prim
compte ambdues intervencions, és
destacar la maduresa interpretativa
del nostre pianista, en les obres d'En
Bach, Beethoven, Frederic Mompou,
Schubert i Brahms que foren la ba-
se de la seva programació. Crec cue
és el millor elogi que li podem fer.
De la seva jovintud, de la seva de-
dicació constant i de les seves con-
dicions, que ja ha fet paleses, es po-
den esperar molts i agradables re-
sultats artístics.
F.
Eleccions al Col.legi «J. Capó.
Per complir la normativa dimana-
da del Ministeri d'Educació i Cien-
cia, dilluns passat es celebraren elec-
eions al Collegi «Joan Capó» per de-
alignar Director. La Directora actual
Elionor Cantallops aconseguí 20 vots
favorables damunt el còmput de 22.
Eis dos vots restants foren en blanc.
Pere Bennássar exposa a Cala d'Or
Avui inaugura una exposició de di-
buixos a la galeria «Sta. Maria del
Mar» de Cala d'Or, el nostre
 paisà
Pere Bennassar Riera.
La mostra restara muntada fins el
proper dia 18.
Sopar de condeixebles
Dimecres passat, es reuniren en
un sopar, al restaurant «Marl)lam)
dei Port, els condeixebles que en
aquest curs passat s'han com-
trenta anys del seu ingrés a Pan -
te Institut Labortil.
Una trentena de persones, entre
ex- aluiunes i cónjuges, passaren una
vetlada molt amena, eplena —no
cal dir-ho-- (te records i suggerèn-
cies molt sahoroses.
BUP y COU nocturnos
En. el Instituto Nacional de Bachi-
llerato «Mossèn Alcover» de Mana-
cor, se imparten cursos de BUP y
COU en horario NOCTURNO, que
permite simultanear estudios - obli-
,eaciones laborales.
Los interesados en cursar dichos
estudios pueden dirigirsc a la Secre-
taría del Instituto o a los teléfonos
551193 y 551439.
Reparación y
venta de
persianas
venecianas
Buzones, papeleras
EXPl )SICION Y VENTA:
ANDRES VADELL
Mar, 60 - Tel. 580359
Eléctrica
CONTRERAS
Instalaciones domés-
ticas e industriales
Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-
VISION AM, FM y Co-
lectivas.
Presupuestos sin
compromiso
Taller, Jaime, 1. Part. Zavellá, 14
Tel. 580340
VENDO PERROS BIGUELS pura
raza de 2 meses. También IBICEN-
COS, grandes y pequeños.
informes:
 Tel. 581316.
Dissabte dia 9 se celebrara la fes-
ta de Sant Cristòfol, patró dels auto-
mobilis :es.
Aquesta celebració, que des de fa
molts anys troba sopluig en el tem-
ple de Sant Alfons a cura dels
PP. Teatins i la Creuada de l'Amor
Divf se celebrarà un any més a les
7 de l'horabaixa amb missa i homi-
lia. Després, a la placa de Pax, es
procedirà a la boneclicció de vehi-
cles.
Es convida a tots els fidels j
 d'una
manera especial als conductors.
A la benedicció s'entregara un ban-
derí commemoratiu i la casa Re-
nault obsequiarà amb globus a tots
els nins.
de sociedad
PFTI• ION DE NIANO
Dias pasados, por D. Juan Mesqui-
da Fiol y esposa D." Jaimeta Barcelo
Covas y para su hijo Bartolomé, fue
; pedida a D. Julian Sevilla Alique y
esposa D.a Daniela Escalante Colme-
n- en, h mano de su hija Emilia.
La beela se col ebrard en breve.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat, a l'església par-
roquial de Sant Miguel varen rebre
per primera vegada l'Eucaristia els
germans Lázaro i Juana María Mon-
serrat Sanchez i a l'església de Crist
Rei de Son Valls la va rebre la nina
Catalina Galmés Monserrat.
Rebin tots, la nostra enhorabona
que feim extensiva als seus pares.
EXAMENS
En els examens realitzats darrera-
ment al Conservatori Professional
de Música de Palma han superat les
proves respectives amb les qualifica-
cions que esmentam, els segiients
alumnes del professor Josep Pro-
hens:
Maria Tomas Vicens, preparatori
de Solfeig.
Margalida Massutí Nicolau, nota-
ble en ler, de Solfeig.
Antònia Adrover Artigues i Rafel
Adrover Julia, excel.lent en 3er. de
Solfeig.
Enric Fontestad Segura, excellent
en 4rt. de Solfeig.
Margalida Obrador Gomila i Ante-
nia Maria Salva Oliver, preliminar
de Piano.
Rafel Adrover Julia, notable en
ler. de Piano.
Bernat Forteza Alou, excellent en
3er. de Clarinet.
I Jaume Manresa Adrover, excel-
lent en 2n. de Música de Cambra.
I en el mateix centre passaren les
proves amb les segiients notes als
alumnes de la professora Catalin Ra-
mon:
Preparatori de Solfeig. — Bernat
Xamena Vidal, Francisca Fortis Se-
gura, Joana Valladolid Cushion, Isa-
bel Gomila
 Muñiz, Conxita Morales
Picó, Carles Marín Lladó, Emili Arro-
yo Bennasar, Margalida Vicens Su-
redo, Maria Gomila Obrador, Cesar
Rodriguez Alguacil i Angela Antich
Pacz.
ler. curs de Solfeig. — Maria A.
Vicens Veny, Apollónia Valladolid
Cushion, Catalina Perelló Obrador i
Margalida Vaguer Manresa amb la
nota d'excellent. Antènia Pou
Giménez amb la nota le notable. I
Maties Cerda Capó i Francisca For-
tis Segura amb la nota d'aprovat.
2on. Curs de Solfeig. — Francisca
M.a Pou Giménez, excellent, Maria
Binimelis Obrador, Guadalupe i M.a
Elena Bote Obrador, Apoliónia M.a
Julia Andreu, Antoni Vicens Benna-
sar, M.a Antenna Piña Barceló. M."
Lourdes Soler Escalas i M.a Isabel
Julia Tortella amb la nota de nota-
ble i Bartomeu Julia Tortella amb
la nota d'aprovat.
3er. curs de Solfeig. — Anna M.»
Gil Salleras amb notable i Margali-
da Aulet Oliver i Antònia Contreras
Barceló amb aprovat.
4r1. curs de Solfeig. — Catalina
Pilar Oliver Rosselló i Margalida Su-
recta Ramon amb notable.
Preparatori de Piano. — Maria Bi-
nimelis Obrador i Guadalupe i M.a
Elena Boté Obrador, Francisca M.a
Pou Giménez i Catalina Perelló Obra-
dor.
ler. curs de Piano. —Catalina Pi-
lar Oliver Rosselló, Margalida Sure-
da Ramon i Anna Maria Gil Salle-
ras, amb la qualificació de notable.
2on. de Piano. — M.a Agnes Oliver
Rosselló, notable.
Rebint tots ells i el seus profes-
sors la nostra enhorabona.
Sección de Formación
Profesional
Carretera Petra, s-n. Te1.581804
R A IM A S:
Administrativa-Comercial
Electricidad-Electrónica
Nletal-Mectinica
Primer Grado: Dos cursos
TITULO
TECNICO AUXILIAR
EXTRAVIA DOS en Porto-Colom
1 perro blanco y marrón
Una perra blanca y naranja
Los dos de raza Pointer
Se gratificara su devolución
Inf. Sol, 13 Felanitx. Tel. 580393
VENDO 2 APARTAMENTOS EN
CALA D'OR 2 habitaciones, saltin
comedor, bafio, cocina, terraza
aparcamento propio.
Precio 3.900.000 ptas.
Inf.: Tel. 657033 (Sr. Juan A(lrover)
AL
DIRECTOR
Naps
—A Manacor vaig arribar
l'altre dia pensant anar al Port.
Puta placeta!
—La cova dets ases de San-.
tn ,
 després del circuit
turístic que passarà
 per alla i
anirà
 al castell, passara a esser
la carretera dets ases.
P.° Ramón Llull, 12 . Tel. 581521
FELANITX
• AUTOVENTA
Estos son algunos de los 'vehi-
culóS de que disponemos.
Mena.ult R-7 TL PM-U
Ford Fiesta L PM-V
Seat Panda PM- U
Citroen Dyane PM-P
Renault R-4 TL PM-L
Ciptten Furgoneta PM-S
Ford-Uno PM-V
Renault Furgoneta PM-T
Ford Fiesta L PM-U
Disponemos de otros vehículos
económicos. Precios de coste.
Facilidades de pago a convenir'
SABADOS POR LA MASANA
ABIERTO
„,„
AUTOMOVILES
FELANITX:	 5
UN RUEGO A GESA
Sr. Director:
Le agradecería insertara en la sec-
ción correspondiente, la presente
carta que
 contiene una súplica al
encargado de GESA.
Es el caso que nosotros, como ocu-
rre hoy en día en muchas casas de
Felanitx, nos ausentamos por la ma-
ñana de nuestros domicilios para ir
al trabajo y éstos permanecen ce-
rrados la mayor parte del día, o al
menos las horas en que acostum-
bran a pasar los empleados de la
compañía GESA para efectuar la lec-
tura de contadores. Nuestra ausen-
cia produce pues enormes demoras
Divendres passat, festa de Sant
Joan, l'Ajuntament de Felanitx va
retrer un senzill homenatge a N'En
Tomen Caldentev, que des de fa més
de trenta anys —si bé es ver que
amb algunes interrupcions—, encar-
na el popular personatge de Sant
Joan Pelós.
Aquest homenatge consistí amb
l'entrega d'una placa de plata com-
memorativa que
 li dona el Batle un
cop hagué executat el primer ball
clavan la porxada de la Sala.
En Tomeu Caldentey, que apren-
La Premsa Forana amb
l'ex-president Maximilià
Morales
Dimarts dia 21 a vespre, al Casal
Balaguer de Ciutat, va tenir lloc una
senzilla reunió, a la qual els repre-
sentants de les publicacions foranes
agrairen a l'ex-president del Conseil
Insular Maximilia Morales, la sub-
venció de que ha estat objecte la
premsa dels pobles per part de l'or-
ganisme preautonómic a través de
l'associació de Premsa Forana de
Mallorca, la quantia total de la qual
és d'un milió cinquanta mil pesse-
tes.
Fou el president de l'Associació
Santiago Cortès qui en nom de tots
agraí a M. Morales l'ajuda dispensa-
da a les nostres publicacions I Ma-
ximilià Morales es congratula d'ha-
ver pogut complir la promesa que
havia fct a la nostra premsa a la
reunió que havia mantingut amb els
seus representants al puig de Santa
Magdalena d'Inca el passat mes de
gener.
Aquesta subvenció ha estat repar-
tida per l'Associació de Premsa Fo-
rana, d'acord amb uns criteris de
periodicitat, a totes les publicacions
integrades
en la facturación de los consumos
reales, con sus consecuentes acumu-
laciones, tan desagradables para los
usuarios a la hora de pagarlas.
Esto creo que podría solucionar-
se en gran medida —ya se que no
totalmente— insertando una nota en
el semanario «FELANITX» en la
que anunciasen los días de lectura
—tanto en Felanitx como en Porto-
Colom—. De este modo, al estar ad-
vertidos podríamos dejar la llave a
algún vecino que cuidara de facili-
tar el acceso al contador del em-
pleado correspondiente. Del mismo
modo que podrían anunciar también
en dicha nota la fecha aproximada
de cobro, con lo que evitarían mu-
chas molestias a los usuarios y a la
misma compañía.
Con la esperanza de que tendran
en consideración esta sugerencia,
nos despedimos de Vd. Sr. Director
le agradecemos la inserción de es-
ta carta.
Un grupo de vecinos
gué la dansa del seu predecessor
l'Amo En Joan Adrover «Roc», balla
acompanyat dels sonadors de S'Es-
tol d'Es Gerricó, que és l'agrupació
oue s'ha fet càrrec d'aquesta mani-
festació folklòrica i de la seva conti-
nuitat.
No sabem si En Tomeu continua-
ra ballant els anys venidors Sant
Joan Pelós, però sabem que aquesta
tradició, de moment i en mans de
s'Estol esta assegurada per una tira
d'anys.
Alta peluquería señoras
y caballeros
Rafa Rubio
les invitará en su próxima inau-
guración a un desfile de modelos
con los más afamados peluque-
ros de Palma, presentándoles la
moda 83
C. Horts, 2
Demà repartiment...
(Ve de 10 pay. 1)
Saez, que també aconseguí el pri-
mer premi especial general per co-
loms designats.
Des d'aquestes planes, el Club
Colombõfil Felanitxer vol agrair a
totes les entitats i persones que
han recolzat el nostre deport, la
seva collaboració.
 Demà,
 a la bar-
bacoa «La Ponderosa», el Club Co-
lembèfil donara per clausurada la
present temporada, tot posant l'es-
guard en la propera perquè pugui
esser millor.
Manuel Sirer
CLASSIFICACIONS
DE LA TEMPORADA 1982-83
EIVISSA I: Julia Cruellas.
EIVISSA II: Julia Cruellas.
EIVISSA III: Salvador Bordoy.
EIVISSA IV: Damià Vidal.
EIVISSA V: Teodor Suau.
EIVISSA VI: Joan Gomila.
EIVISSA VII: Andreu Vicens.
GENERAL EIVISSA.-1r. Julia
Cruellas. 2n. Salvador Adrover. 3r.
Salvador Bordoy.
GENERAL EIVISSA DESIGNATS
.-1r. Andreu Vicens.
MUCHAMIEL I.-1r. Cristòfol So-
ler. 2n. Julia Cruellas. 3r. Teodor
Suau.
MUCHAMIEL 11.-1r. Salvador
Bordoy. 2n. Teodor Suau. 3r. Sal-
vador Adrover.
MUCHAMIEL Cristòfol
Soler. 2n. Miguel Castejón. 3r. Teo-
dor Suau.
MUCHAMIEL IV.-1r. Andreu Vi-
cens. 2n. Miguel Veny. 3r. Manuel
Sirer.
ORIHUELA I. 1r. Salvador Adro-
ver. 2n. Miguel Veny. 3r. Andreu
Bennasar.
ORIHUELA 11.-1r. Cristófol So-
ler. 2n. Salvador Bordoy. 3r. Salva-
dor Bordoy.
TOTANA.-1r. Salvador Bordoy.
2n. Salvador Bordoy. 3r. Damia Vi-
dal. 4rt. Miguel Veny. 5è. 4oan Go-
mila.
MANZANARES.-1r. Antoni Bor-
doy. 2n. Joan Gomila.
VALDEPEÑAS I.-1r. Damia Vi-
dal. 2n. Julia Cruellas. 3r. Miguel
Veny. 4rt. Salvador. Adrover. 5è. Da-
mia Vidal.
VALDEPEÑAS II. — lr. Antoni
Bordoy. 2n. Teodor Suau. 3r. Anto-
ni Bordoy. 4rt. Damia Vidal. 5.è.
Julia Cruellas.
VILLANUEVA DE LA SERENA.
—1r. Joan Saez. 2n. Joan Saez.
GENERAL SOCIAL.— lr. Joan
Sacz. (Designats).
GENERAL SOCIAL.-1r. Teodor
Suau. 2n. Miguel Veny.
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En Inlet! Caidentey, mis de 30 anys
Sant Joan Polk
Llibreria
«RAMON LULL»
Comunicam als nostres clients i
*tic en general que eis diumen-
ges deis mesos d e juliol i agost
TENDREM TANCAT
Les espera en su
RESTAURANTE ALA CARTA
Especialidad en cocina mallorquina
Encargue sus comidas al gran
Chef GriBRIEL
GRANDES SALONES PARA
Bodas, banquetes, comuniones y
comidas de compañerismo
Miércoles y jueves
Cenas de Barbacoa
Precios especiales para grupos
	.1 n111n1=MS
6	 FEL. ANITX
Viernes y sábado a las 9'30 de la noche
R 13 A CO4 _
A PONDEROSA
(	
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas d
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
• En la La Bienal Nacional de
Ias
 Artes Plásticas —Exposición Iti-
nerante— 1983, organizada por el
Ministerio de Cultura y dependiente
de la Dirección general de Bellas
Artes Archivos y Bibliotecas -bajo el
nombre de «PRELIMINAR», partici-
pan tan sólo dos mallorquines, uno
de ellos es nuestro paisano MIQUEL
BARCELO, que en su magnífico «cu-
rriculum vitae» como artista-pintor
viene a ser su espaldarazo defini-
tivo.
• Corren rumorse fundado- de
que ANDREU RIERA suena como
futuro DIRECTOR GENERAL D'ES-
PORTS. Un personaje muy indicado
para desempeñar este difícil cargo,
vista su trayectoria en pro del de-
porte felanitxer.
• El ex-alcalde ANDREU MAN-
RESA fue intervenido quirúrgica-
mente en la clínica del doctor BA-
RRAQUER en BARCELONA, célebre
oculista que se halla implicado en el
«affaire» «RIFALDIND. Esperamos
su pronto restablecimiento.
• Por otra parte su hijo seguirá
desempeñando
 el cargo de CAP DE
PREMSA DEL' CONSELL INTERIN-
SULAR. Nos alegramos.
• Otro rumor que corre, es que
nuestra CIUTAT va a contar muy
pronto con UNA EMISORA DE
FRECUENCIA MODULADA. Una
emisora tan potente como la de «Ra-
dio Balear» de INCA. Recordemos
que FELANITX contó hace ya un
montón de años con una emisora
del Movimiento «Radio Juventut de
Felanitx».
• También se habla de que FE-
LANITX podría tener muy pronto
TELEVISION PRIVADA, tan pronto
como lo autorice el gobierno. Todo
está ya preparado para emitir, falta
el simple permiso... Que, sincera-
mente, va a tardar, porque a los ac-
tuales mandatarios no les interesa
la competencia.
• Sc está montando la película
«CALFREDS» en los «Estudios Ri-
cart». Un trabajo muy laborioso,
pero inevitable. Según los máximos
responsables de ««L'EQUIP TULS X»
Ia cinta oueda bien... «Es una bue-
na película, pero dura demasiado».
Este, es pues, el único problema.
Dc todas formas se dice que a pe-
sar de ser muy larga no hay tiempo
para aburrirse. «Es muy emocionan-
te, mucha intriga.. , y la mar de di-
vertida». Se comenta que las inter-
pretaciones de RIEL VILLALONGA
y de RAFEL TOMAS son merecedo-,
ras del «Oscar», sin que haya que
desmerecer a los demás de este ex-
tenso reparto.
• JOAN SUNYER, ;/hora «EN
JOAN DE «S'AUBA» piensa orza-
nizar para este verano «UNA NO-
CHE DE CALDO DE GATO» que a
terminar en . . ¡una embarcación de
pesca! Pero para que os cuento si
ya sabeis de que va. Habrá que pa-
sarse por ahí para enterarse de lo
que va el mogollón.
• Está todo listo para el V TOR-
NEO DE TENIS DE PORTO-CO-
LOM. Un torneo que promete, vista
Ia creciente marcha del tenis en
nuestra Ciutat. Será el infatigable
PEPITO quien llevará la dirección
de esta estival competición. Para
inscripciones hay que pasarse por el
bar del mentado.
• El pasado martes «RADIO PO-
PULAR» convocó en un conocido
restaurante de la Capital a todos sus
cronistas deportivos y durante la ce-
na se habló de lo que será
 la próxi-
ma temporada futbolera. Allí no po-
día faltar MAIKEL quién se pasó la
noche hablando del disco de SANTI
BONO «CALFREDS» al que intenta
meter a ioda pastilla por las ondas
para que sirva de soporte y promo-
ción de la película...
* Y acerca de eso diremos que
Ia «premier» de «CALFREDS» ya tie-
ne fecha concreta. Se estrenará el
próximo día 14 de agosto en «LA
PONDEROSA» con asistencia de los
personajes más relevantes de la isla.
Nos cuentan que esta vez podrán
asistir todas las personas interesa-
das, aunque no hayan colaborado ni
intervenido en la realización de la
cinta, basta con que a su debido mo-
mento hayan adquirido los oportu-
nos «tickets». Pero ¡ojo! las plazas
están contadas.
JORDI GAVINA
SE VENDEN SOL. \ li ES DE • 70 a
1300 in2. en C. S:In Nwistin.
NFORMES: EN ESTA ADMON
Complemento:
CINE FELANITX ix- 581231
Jueves 7 a las 9'30 y domingo 10 desde las 3 tarde
KIRK DOUGLAS le sorprenderá en el mejor
western de su vida.
El hombre de Rio Elguolo
La historia df- un muchacho solitario que se enfrenta a la vida
junto a la mujer que le ayudó a convertirse en hombre.
En la misma sesión a reir con C kNTINFLAS en la película
del verano.
El Bolero de Raquel
En los escenarios de las pequeñas poblacio-
nes de Nuevo Mexico y Texas acción y actos
delictivos que la ley debe perseguir.
la merle oto su juego
«Un Rolls para Hipálito»
Hey y maiuma:
«Duelo en las profundidades» y «La justicia deNinja»
Inmobiliaria AR OSA
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
OVSSa C. Pio XII, 18Tel. 554382MANACOR
DISTBIBUIDOR DE LOS ORDENADORES
C,DataGeneral XEROX EC pp.;r11177,  
Antes de comprar un ordenador consúltenos
CLASES DE RECUPERACION
en Colegio HH. de la Caridad
Lunes y miércoles, a partir de las 9
Inauguración hoy
MARIA VICH
Galería de Arte
MARIETA GUM.
Complejo El Pueblo
CALA D'OR - MALLORCA
Abierto de 19 a 22 horas
Domingo 3: Abierto de 19 a 22 horas
Selecciones DIANA
Liquidación total de vestidos
por reforma
Celle Mayor, 32
	
Tel. 580667
FELANITX
Tras la asamblea dei C.D. Felanitx
q-r-riC1.7
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EXCLUSIYA DE f.,,tadm
El jueves de la anterior semana
tuvo lugar en el salón de «Sa Nos-
tra» la acostumbrada Asamblea Ge-
neral Ordinaria de fin de tempora-
da. El acto no tuvo casi ninguna ex-
pepación dando razón a las pala-
bras del presidente Jose Luis Forte-
za, que con realismo expuso la situa-
ción actual del C. D. Felanitx. Una
situación nada halagüeña, parecida
a la que padecen la mayoría de equi-
pos de la isla. Existe una crisis ge-
neral, aumentada si se quiere por el
ascenso del Real Mallorca a 1.a Di-
visión.
 Pero sera el mismo secreta-
rio del C. D. Felanitx quien nos in-
forme detalladamente de la proble-
mática que envuelve al Felanitx de
Ia próxima temporada.
Joan Obrador, empleado de banca,
lleva una tira de arios llevando las
cuentas del Club.
—¿Joan, cómo ha sido esta tempo-
rada que acaba de terminar?
—Bueno, en el aspecto deportivo
ha ido más o menos bien. Si tene-
mos en cuenta de que el Felanitx es-
tá formado con cinco equipos. El
equipo de 3 •a división que empezó
fenomenalmente,. entre los tres pri-
meros, pero no pudimos sortear el
«handicap» de las lesiones (seis o
siete lesionados de consideración),
sólo pudimos termniar la camparia
. liguera justo en la mitad de la tabla.
El equipo Felanitx Atco. que milita
en 2.a regional pudo felizmente sal-
var la categoría en un apretado
«sprint» final. Igual sucedió con los
Juveniles que en el último partido
consiguieron la permanencia. Los In-
fantiles han realizado una de las
más brillantes camparias que hemos
conocido consiguiendo el título de
Campeones de 2.a regional. Y en
cuanto a los Alevines podemos decir
que el 3er. puesto conquistado en la
liga es un éxito
 total, la mayoría de
jugadores era la primera vez que sal-
taban a un campo de fútbol, una
magnífica camparia rubricada con
el título de campeones de la Copa de
Liga de su grupo.
—¿Y en el plano económico?
—Pues la cosa ya no ha sido igual.
Las taquillas han bajado con reS-
pecto a la anterior temporada. Sólo
se ha recaudado un 65 o un 70 por
ciento. Unas 900.000 pesetas menos.
Y en cuanto a los socios la cifra
también ha disminuido, se ha recau-
dado un millón menos de pesetas.
—Pues -- puede hablar de una cri-
sis. Una crisis de afición.
—Efectivamente, El problema no
es sólo de Felanitx, incluso nuestro
equipo es de uno de los menos afec-
tados por éste «síndrome». De todas
formas el balance de fin de temno-
rada no ha sido del todo deficitario.
No se ha perdido dinero, gracias a
unas rifas. También ha habidg una
subvención del Mundial de un mi-
11ún de pesetas, pero hay que tener
vn cuenta que cada año no va a ha-
ber un «Mundial». El Felanitx ha
ido paliando un deficit de más de
tres millones que arrastraba de an-
teriores temporadas. Quedan tan só-
I -) unas cuatrocientas mil pesetas,
facilmente recuperables. Resumien-
do dire que el presupuesto era de
7.500.000 y se han recuperado
7.100.000. Lo que quiere significar
que durante estos arios de presiden-
te D. Jose Luis Forteza, de un défi- 1
cit de dos millones y medio hemos
pasado a estas cuatrocientas mil pe-
setas demostrando que la gestión de
nuestro actual mandatario ha sido
totalmente satisfactoria. Hemos
puesto los pies en el suelo, hemos
cuidado mucho más la cantera, y he-
mos ido bajando cada ario más de
un millón los presupuestos anterio-
res. Hace dos arios teníamos dos mi-
llones más de presupuesto.
—¿Si mal no recuerdo en el últi-
mo partido de liga contra el Colle-
rense, la taquilla no bastó para pa-
gar el árbitro?
—Sí, así fue. En seis años que lle-
vo de directivo del Felanitx esto
nunca había pasado. Si bien un árbi-
tro de Mahón cobra 25.000 a cada
equipo, una cantidad muy elevada.
El Felanitx ha propuesto para la
Asamblea del Fútbol Balear de día
30, que los árbitros mallorquines ar-
bitren en Mallorca, los de Menorca
en Menorca y los de Ibiza en Ibiza,
para así evitar gastos.
—Si no me equivoco Joan, tu
abandonas el fútbol como miembro
directivo, no como aficionado.
—Es verdad. A final de esta tem-
porada he decidido presentar mi di-
misión, si bien seguiré yendo al fut-
bol como aficionado. Pero el Presi-
dente D. Jose Luis Forteza sigue al
frente del equipo y la mayoría de
directivos. Seguirá habiendo fútbol
en Felanitx, tenlo por seguro. Yo es-
toy un poco «quemado».
—.¿Te vas por miedo a tu bolsillo,
o simplemente por cansancio?
—Simplemente por cansancio. No
sera necesario que los directivos
echen mano a su bolsillo, lo hemos
planificado bien. Hemos rebajado
hasta donde es posible el próximo
presupuesto, lo hemos confecciona-
do pensando en la cantera, no trae-
remos fichajes de fuera.
—¿Habrá bajas importantes?
—Pues sí, de momento no hemos
renovado a Marcelo, Perez ni a Fili-
po. Eran jugadores con la ficha alta.
Marcelo creo que ya ha fichado por
el Ateo. Baleares. Es un buen juga-
dor, pero hoy el Felanitx no puede
pagarle, hay que ser realistas.
—La gente está con el Mallorca,
no perjudicará más al Felanitx que
el equipo titular de la isla juegue
este ario en primera.
—Seguramente será así. Pero yo
prefiero ver a un Felanitx luchan-
do, porque es mi equipo, a un Ma-
llorca — aunque sea el represen-
tante de la isla— en primera. Yo
creo que habrá que jugar muchos
sábados para que los aficionados
puedan ver a los dos equipos.
MAIKEL
PROFESORA DE E.G.B. da clases
de repaso, Matemáticas, Física y
Química.
Inglés (principiantes y avanzados.
Clases de conversación).
En Porto-Colom.
Llamar entre semana al Tel. 217951
Al habla con el secretario Joan Obrador: «Hoy en dia en fútbol hay que
poner los pies en el suelo.
Crónicc pr gentileza de
FELANITX
AQUESTA
TERRA
-
ELS PODERS FACTICS: FETIDS!
Mirant per la finestra i pensant
sobre quin tema podríem escriure
quatre línies, vérem passar un cape-
11a, el qual ens servi de mussa ins-
piradora. Direu que vaja mussa més
rara. I realment es cert, per() el pro-
blema sorgeix del fet que pel nostre
carrer no hi passa mai cap (el) re-
gidor independent. N'hi ha que nei-
xen arnb estrella i d'altres estrellats.
L'home de la sotana ens porta sub-
conscientment a la recordança d'u-
nes noves llegides
 en els diaris la
passada setmana. Una professora
del collegi de nines «Madre Alberta»
de Ciutat fou
 «marxada'>,
 després de
dotze anys d'exercici en el dit coHe-
gi, per haver parlat favorablement
de l'avortament.
La Conferencia episcapal manifes-
ta les seves queixes davant l'actual
corrupció dels cos turns, l'excessiva
llibertat d'expressió, els nombrosos
canvis i sobretot per la pèrdua d'in-
fluencia social del poder eclesiàstic.
També es manifesta, la Conferên-
cia episcopal, contra la LC E (hei
d'educació- del PSOE) i l'ensenya-
ment laic. I aim') que reben una sub-
venció per als seus colleys, privats
i religiosos, de seixanta-set mil mi-
lions de pessetes. Naturalment l'Es-
glesia no vol perdre el control de l'e-
ducació, no fos cosa que sortis nin-
gd d'un colle0 sense veure l'avorta-
ment com una cosa terrible. Evi-
dentment ha d'esser el govern, en
un estat democratic, qui ha de con-
trolar el procés educatiu dels
fants procurant estimular en els al-
lots el sentiment democratic.
També preocupa a la Conferencia
dels bisbes que els assumptes reli-
giosos perdin importancia social i es
converteixin en problemes de carac-
ter minoritari, familiar o personal. I
realment hauria d'esser
 així.
Ja veis a quins estranys pensa-
ments pot conduir la simple visió
d'un capella que passa per davant la
finestra darrera la qual un esta si-
tuat. Pere) es que una Conferencia
episcopal no es una sessi6 del Parla-
ment i sembla com si els bisbes en
volpuessin les competencies. Alesho-
res tampoc no es res de l'altre mán
que el fet de veure un capella evo-
qui a la memòria tota una sèrie
coses que ja feia estona revolaven
dins la ment.
PEDRADA-1
Al campanar.
PEDRADA-2
Els Fraga's boys mallorquins es
moriren de rialles (rialles en caste-
11a, naturalment) quan varen veure
un dels cartel's que diuen dlei de
normalització iingiiística, ara».
Foner
SE DAN CLASES PARTICULARES
ti.
l'za. Comereio, 1 - I."
Porto-Col o m.
DON CLASSES DE CATALA
A FELANITX
Inf. C. Aigo, 8 - Tel. 580139
SUPERH SPS
Oferta de !a semana
3 paquetes de 20 compresas 125 pts.
Melocotón en almíbEr
	 55 »
Costillas de cerdo	 375 ptss. ki`o
Queso La Cabaña	 650 » »
PISCINAS MUIR RES
PREF BRICI, AS
Más de 30 modelos y formas diferentes
fabricados en poliester armado con fibra
de vidrio.
Montaje e instalación completa
en un máximo de 48 horas
Disponemos del equipo de filtración adecuado para
_ cada modelo, equipado con caseta de poliester.
Garantia 5 años
Más de 10 años de experiencia y 2000 piscinas ins-
taladas en toda España, avalan nuestra garantia.
100 METROS DE EXPOSICION
EXCLUSIVAS
 A. SOCIAS
Médico Darder, 12 - Tel. 414498
PALMA
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Para información en
Felanitx y zona VA rIMOTII• LUJ	 Carrer de Sa Placa, 19Tel. 580840
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